我国民(私)营企业初始产权的形成及其制度特征 by 沈灿煌























































































































































































































































































































［5］《2002年 中 国 私 营 企 业 调 查 报 告 》，http//finance.
sina.com.cn。
（作者单位：厦门大学，福建%厦门%361005）
(责任编辑：自 然)
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